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El Censo 2010 constituye la fuente directa o primaria que permite conocer, cuantificar y 
analizar las características (geográficas, personales, económicas, educacionales, familiares) 
de la población. Ese conjunto de operaciones reúne los datos correspondientes a todos los 
habitantes de Argentina  y de los principales cambios ocurridos durante la última década 
(2001-2010) tanto en su estructura demográfica y socioeconómica, como en su distribución 
espacial, con cierto nivel de desagregación.
Para esta primer entrega se elaboraron cuadros, gráficos y mapas que ilustran la situación 
demográfica de una de las provincias del Nordeste argentino: CHACO.
La información que se presenta permite visualizar la situación de diversos indicadores de la 
población provincial, con relación a la región del Nordeste, a la cual pertenece. Esas 
variables son:
 Población  total
 Crecimiento medio anual intercensal
 Variación intercensal
 Densidad de población









 Natalidad y Mortalidad
Nº total de habitantes
POBLACIÓN  TOTAL






CRECIMIENTO MEDIO ANUAL INTERCENSAL
Número medio de personas que se incorporan 












Estructura de la población
INDICE DE MASCULINIDAD
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Indice de envejecimiento, 1970-2010





























1970 1980 1991 2001 2010
I.D=Pob.0-14 años + Pob.65 y más/pob.15-64 x 100




INDICE  DE  DEPENDENCIA  DEMOGRÁFICO
Personas potencial inactivas por cada 100 









































América Europa Asia Africa Oceanía
Chaco, 2010. Año de llegada al país de los extranjeros
Entre 2002 y 2010















Antes de 1991 Entre 1991 y 2001 Entre 2002 y 2010
CHACO, 2010. Año de llegada al país de los extranjeros
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Chaco, 2010. Tipo de cobertura de Obra Social s/sexo





Prepaga só lo por
contratación
voluntaria
Prepaga a través de
obra social








CHACO, 2010. Tipo de beneficio jubilatorio s/sexo
Sólo jubilación Sólo pensión por fallecimiento del titular
Jubilación y pensión Sólo pensión no contributiva asistencial o  graciable
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